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DEL
MINISTERIO DE LP~ GUERRA
DESTINOS
Seí?-or Capitán general de Andalucía.
SeñOr Ordenador de P~~OIl de (fuerra;
WEYLEB
RESIDENCIA
SeñOr Capit~l'l general a.e Andalucía.
Señor Ordenador de pagOiJ de GíllGrm.
Excrnó. Sr.: El Rey(q. D, g.), ha tenido á. bien nom-
brar ayudante de órdenes del general de divÍjión, de cuartel
en Puerto Real (Cádiz), D. FraneillcoGalbis y AbeUa, al pri-
mer teniente de" Artillada D. Félix ~anenill¡l y Jbnénez,
ayudanted,e campo qua era de.l mi@D;l9 generªl en auúltirno
~~M. -" . ."
De ):eal orden lo digo á V. E. para ~~. cOll,clCimiep.to y
efectol'lconeiguientell. Dios guarde á V.· E. muchos años.
J4adridS de julio (le 1902, .
Excmo. Sr.: Accediendo á loa dei!l~os del general de di...
visión D. Francisco Galbis y Abella, el Rey (q. D. g.), se ha.
servido autorizarle para que fije:mresidencia, en situación
de cuartel, en Puerto Real (Cailiz).
1 De re:Ü orden lo digo ~ V. Jj¡. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gu:trde á V..ID. muchos afio~.
.Madrid 3 de julio de 1902.
,PircuZa,r•. ]jJxOIll.o., f~r.: .~1l::l: viata. de varias oonl!lultas he-
Chllá·í( este hhnisterio Rc~réade si é personal d~ las Comi..
siones liquidadoras de los primeros bll,tallones de los regi.. ·
mientos, sin distinción alguna, debe figurar en la nómina
de exceden.tes ó en la plantl1la del cuerpo; y habiendo casa-
l·do ya J~s causul!! que motivaron ll!. real orden de 6 de febrero. de 1899 (D. O. nútU. 28), en la que se dieponia. se de~tinaranl en comisión !lo los cuerpos jefes y oficiales que eúbstitnY12ran·
1$,$ ¡ á los que prestasen servicio en 1l¡'.E1 Comisiones li~uida.doras1de sus primeros batallonea, puesto que en presupuesto figu·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)~ha tenido á bien nombrar
aYudante de oampo del teni@utageneralD. Enrique Zappi·
no y Moreno, Qapitán general de las islas Balearerit,al co-
mandante de Estado Mayor D. Luis Roig d~ Lluis y Corrales,
ayudante de órdenes qU8"€J:a del mismo general en E\U ante·
rtor sitnnció.uj al capiMn. de Infantel'ia D. Fihberto Llinás da
la Tejera, destinado actualmente en este Ministerio, y al pri.
mer teniente de Cabl111eria D. Juan Gonzále2l Moro y Moreno 1
que en la. actualidad pertenece al eritclladrón. Cazador(ls de
Mallorca.
,De real orden lo digo ú V. E. para su conoeirniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de julio de 1902,
Señor Ordeuudor eH pagos de Guan·;l.
, S~ñol'es Capitanes generales de l.a primera :región y d\9
jalas Baleares; ,
© Ministerio de Defensa
WEYLER
~fior.orqen.ª,qp:r::deopago!'1 d@ Guerra.
Señores Capitanes ganeralcs de la primera y !'1e:x:ta regiones.




Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del teniente general D. Arasnio Linares
y Pombo, Capitán general del Norte, al coronel de Infantería
·D. Juan Sierra y Rodríguez, qUé actualmente presta sus ser·
yicios en la Comísíón liquidadora de Cuerpos disueltos de la
Península, y el cual será destinado á mio de los regimientos
de Reserva de dicha arma, por el que se le reclamarán sus
haberes integros y demás devengos que como tal ayudante
le correspondan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afi08.




-Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidenti del Consejo Supremo de Guerra y Harma.
Excmo. Sr.: Acoediendo á 10.solicitado por el capitán
D. Braulio Ordóñez Yacel, en la actualidad con déetino .en el
regimiento Infantaria d,e América núm. 14, el Rey (q. D. g.),
dé héUé1do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 de jUJ:lio último, Ee ha servido conce·
derle real licencia par'a contraer matrimonio oon D.aFelisa
.,Aauilar de las Casas una vez q.ué ee han llenado las forma-ó _ . ,
lidadea prevenidas en el real, decreto de 27 de diciembre de
1901 (C. L. núm. 2\}9) y real ordBn ciroularde 21 de énero
último (C. L. nÚm. 28). .
. De orden de S. M. lo digo á V..E. para, su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
2 de j u1io de lB02., '
ra ya crédito para satisfacer lós haberes de éstos, el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que quede derogll:da la
citada real orden y que lOli! jefes y oficiales que actualmente
preatansus eérvicios en las Comisiones liquidtl.dor~s, noper-
tenezcan á la plantilla de los cuerpos ysi a la eventual de .
dichas Comisiones, percibiendo sus haberes con cargo $J ca-
pitulo 5.°, arto 5.° d~l presl+pueato yigeute. Es, ~d:nis~o, la
voluntad deS. M., que quede sin efecto lo prevemdo en la
real orden de 20 de enero de 1900 (D. O. núm. 17), re~pecto
á las atribuciones de los jefes de cuerpo para destinar de la
pl~ntiliade sus' unidades á las Comisiones .liquidadoras, ó
viceversa, á ningún jefe ú oficial, los cuales han de serlo
precisamente por este Ministerio, e8pecificán~ose.~n la. :re~l
orden de !Íestino si lo es ~l cUérpo Ó á. la OOml!ilón. hq\11-
dadora.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V., ,E. muchos años. Ms-
drid 2 de julio de 1902.
Señor., •
Excmo. Sr.: Accediend(¡) a lo solicitado por Ellseg'tindo
teniente del regimiento de IofanterIa de Baleares núm. 2,
D. Luis Martos González, el Rey ,(q. D. g.), de acuerdo eon
lo informádo por el Consejo Supr&mo de Guerra y Marina
en 17 de junio último,.a8 ha servido disponer se manifieste
á V.. E. que el interesado no 'necesita real licencia para con-
traeJ,' el matri1Xlónló que solicita1 Una ve?' qne Jle ~alla,.~om~
Señor Ca.pitárigeneral del Norte.
Séñor Presidehte del Consejo Sl1pretál> de Guetra. y M~tina.
WEYLER
SeñurCapitáu' general del Norte. _
SeñorPre'ident8~d.él-~nsejo Supre.o dé ."tlrA YlI~~j.a.
Es:omo. Sr.: Accediendo}, lo solicitado P(:51' elditj:iitálí:
del tegirhil;btolnfántería de·S,a1i~j.atchtlnñtri; 41\:, D. :Felipe
Sarde Gaildiága, el'Rey (q. D. g.), 'de <1ou81'do Mn lo informa-
do por el Com:ejo Supremo de Guerra y Matinaen 26 del
mes próximo pasado, se ha servido conce~erle 'real licencia
para contraer matrimonio con D~a. Luoía Fernández Marti:.
nez, una vez que se han Uenado_: las form~lidadesprenni..
das en el real decreto de 27 de dioiembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y real orden circulaJ: de 21 de .enero último
(G. L. núm:28). .
Dé orden de S. M. lo digo á V. E .. tmra ·s'u cOBúcirniento y
demás efectos. Dioa :guarde á V. E. muohos' ai!oa. Madrid 2
de julio de 1902.
ExcliÍ:a; aÍ'.~ Ácae'dienutJ sla 'St1iitJ'ititdl1p'(5t ,tli" clllJiié.tí
del regi~ientoInfantería .de f\.mérica núm•.14, D~_ Manuel
.Alonso Meaiavilla; ~i :Rey(q. D. g.), de Íl,cuéfdoton 16 infor-
mado por' el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de}
mes prÓXImo pasado, se ha servido éonoederle real lioencia.
para contraer matrimonio COn D.a Tomasá Dolores Mata Li-
Zft80, una vez que s,e han llen~do_las formalidades prevenidas
en el real dl!lJreto de 27 de dioiembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y real orden CirculíU' .de· 21de enero último (C.L.
número 28). .' .'
De orden de S. M. lo digo á V. El. p~ra su conocimiento y
aérllás.etectoa. Dios guil;tdea V. ID.' muchos aMa. Madrid 2
de julio de 1902. -
S5D.Or Or-deilildór 'de pagol; dll GUlltra. .
~fi01:0$' CapitíU;¡,eágeh~ral~ de lit, l3égu'ild~ -; ~eteera 'regiones.
ASCENSOS
. Excmo.' 3r.: El, Réj <tí; D. g.), "ha.:tetitdoa 'bi:eh 'con-
ceder el empleo superior i~J;Q.~diJl.tQJ~~ILP,gpueBtaordin~ria
de ascensos, á 108l.le~undos -tenientes de Infanteria (E. R.),
. D. Bernabé Navarro López y D. Gabriel Camacho Gallardo, que
pertenecen al regimiento Reserva de Albacete núm. 105 y
Zona de Sevilla núm. 61, por ~eT los primeros en su escala y
hallarse declinados aptos para el ascenSo; debiendo disfrutar
en el que se les concede de las 'eféctívidades de 10 de diciem·
bre de 1901 y 20 de junio de 1902, lespeotivament~,' Es, asi-
mismo, la vóluñtíid de S. M' I que 10l! dos titados oficiale/!
qUéden :en l!iu nu'OVo enll:Heo afecto~, en 'sitúaoi¡;:n d'e réserva, ,
,á los m:ismoB lCuefiJosá <jité hoy pe:rtenecen.
De re.;} Qrden lodlgó i V. lih par'a 11\1 conooimiento y
tlemáfll 'efeoto.. DibÍl gtial'd.e ¡\ V. 11:. muóhos átic's. Ma:..
drla-3 .dé júHo de 1902~
..... .
Señor Capitán :g~neral de Andtl,lu~ia.




Éiton1o. sf:: -Vista'i~ insM.nciaque curSó·V. E. é. astil'
MiiJ.iateticnl:í:1 eaéHto, de 26 'del mes de ilótiémbre úitimo,
promovida por el maestro de banda del re~im~~nto Infante-
ría dé Ex:tréri:iiidti~á nrim. 15, 'd'óse Góme_z López, en _súplica
d~ "boiló 'd~l íieíñP'o que. ~stuvo de ex;cedeí:ite ~omo r~~i'es~­
do de Ultramar, para loa efectos dtU retiro, el Rey:(q. D. g.),
de aeuEÍtaifúbn el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
'. ha servido .deaelltimar.J.a referida ihstancia, por carecer de de~
reoho el interesado á lo que solioita, autorizándole en eu
:filiación solamente los cuatro meses que á su regreso de Cuba
por enfermo permaneoió, en situación de licenoia, desde l.0
de noviembre de 1898 A fin de febrero deo1899.
De real orden lo digo á V ~ E. para su conooimiento y de-
más efeotoll. Dios' guarde á V. E; muchos añol!. Madrid 2
de'julid de 1'902;
© Ministerio de Defensa
4: julio 1902 '·41
·C •. ) ) t
SEíJíi:tÓN DI INGENIEIOI
. ESCUELAS PRÁCT,ICA8 .
Señor Capitán general de Cataluña:
Señor Presidente del Consejo Sup~emo p.~ G.g,e~fa ~ :M~fnllo
REEMPLaZO.
Excmo. Sr.: Vista la inetanciáoüreada por V. E. oon $U
escrito de 13 del mes próximo pasado, pl'omovida por el
mp.estro de obras militarea, con destinoEln, la. comandllncia
de Ingenieros qe Córdoba, D. Rafael-Poz yGa~cía, en, spplica
de que se le conceda el pase tí situación de reempla~o, eJ,Rey
(q. D. g.); se ha lSenido desestimar la. ref~,rj.da uifilta~cia~
por no haber personal de lar¡ de su dafie en condiciones de
obtener oolocación, ni e:xistil'exéedente en la misma.
De real orden lo digo á. V. E. para .su conQcimi~nto y
demás efectos. Dios gUI;tI'de aV. E ..muchos aftos. Ma.drid.
2 de julio d~ 1902.
,.~ñQi,CapiMn generál.de AndAlucía..
.' ,'. .
", ....... ,.. ?,!
.,.
Bemor Capit4n geJ;!.eral d,e Cata.lú:gIJ.'
Señor Ordenador de pllgol de Guerta.
Excmo. Sr.: Examinados la memoria de escuela prác-
tica del enarto regimiento de Zapadores Minádores,: corres-
'pondiente' alejercici~ próximo pasado- y el anteproyecto.y
'presupuestódeadql1ÍsicÍónnemátetialdela del ejercido co·
rriente,que V. Jl. remitió á este :M;inisterio,el Rey (q~ D. g.),
ha tenido á bien,aprobar dichos documentos disponiendo:
1.0 Que se modifique élplteSUpuesto del anteproyecto.
aplicando el importe de la partida 15.0. y el de la 1,'l' de
presupuesto de adqui8Íc~ón de material, á la compra de he-
.liógraf08 pequeños, cániaras fotográficás, un orógrafo y un
pantógrafo, ysi nd bastara con eUmporte de dichas partidaB
para ello,f'8 adquiera)): por compras pardales, siempre con
,cargo á los mencionados presupuestes.
2.o Qne en los pre8upuest~s sucesivos de escuela práctica,
figure llna partida en concepto de jOfI?-ales p~ra tropa, dé
quince céntimos porplllz8, de los individuos que ss;stan á
ella y por todo el tiempo en que aquelia tenga lugar, sin que
diQhtl partida. implique aumento da la cantid1ld asignada
para Escuela práctica.
3.° Se allto1'i:¡;i\, la creación de la !lección dé telegraJia op.
ticll que se propone I en el regimiento citado, tsir'iendo de base
el material óptico que posee dicho cuerpo y proporcionando
elgue se necesite para el completo de la dotación, el batallón
de Telégrafos, del matenal procedente de tlltramar; á cuyo
efecto se remitirá á este Ministerio por dicho regimiento, el
correspondiente proyecto de organización de la referida sec-
ción; y .
4.° . Los indicados presupUElstoE, importantes, respectiva":
m~nte, 15.000 y l.000 pesetas, serán éar~¡)á 108 créditos del
material de Ingenieros en el presente ejercicio..
De real orden lo digo a V. E. para fiU conocimiento y de•.
más ef.el)tos. Dios. gulU'dcUl V~ E. muQhoB años. Madrid
'9 d(:} juUo 4. ¡~O$.. .
. demás efectol!l~ DiOll fljuarde á,' V. J.C. mucho! átips. Madrid
2 de julio dl' 1902•.
...:. .... -;,:
WEYLER
. Exomo.. Sr.: Vista la.iris/ancia promovida por el primer
teniente dlll. batallón de Artillería de plaza da Menorca, ))on
'Enrique Ginesta '9 Bárpa, en súplica de que 86 le concedan 15
días delicencÍa pll,r~ evacuar !l8untos propios en Montpe-
· Hier (Fraucia), el Rey (q, D.~.), ha tenido tí bieº acceder tí
los deseos del interesado, con arreglo á lo que preceptlia la
real orden' d~ 16 de marzo de 1881'1 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para sú conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchOfl afios.· Madrid 2
de julio de 1902.
· préndido en el arto 7.1) del real decreto de '27 de diciembre
dé 1901 (O. L. núm. 299) y regla sexta de la real orden cir-
cular de 21 de enero último (O. L. núm. 28), por cuanto se
·ha concedido el consentimiento paterno á la futura esposa
el 24 de febrero; pudiendo, por lo tanto, el referido oficial;
contraer el matrimonio que tiene concertado con D.a. ROl!a
Selleras IiiopiJ. .
De real orden lo digo á V. E. parallu conocitnientoy ..
denÍás efectoE!. Dios guarde á V. E. tiluchos aÍio$. .Madrid
2 de julio de 19@2.
BECOIÓÑ DE ARTILLEm
aBONOS DE TIEMPO
Señor Capitán general de lal!! islas Balearés.
Señor Ord~J:\a.dor de pagos de Gp.erra.
'WEYLBB
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista ele la inEitanciu pl'omoV'id~ por el
coronel honorario, retirado, de Artillería, P. GuUlcrmo Ca-
vestany Y. Gon:¡¡ill\}~ Nandin, el Rey (g. D. 'g.), ha tl;Jnido á .
bien concederle dicho emnleo efectivo en su situ,ación dl;J re·
tirado, como comprendid"a en la regla cuarta del arto 5.° de
la.ley de 6 de feb-r ro último (C. L .. num. 41), en luga.r del ho·
norario qua le fué {Jonced.ido por real orden. de 23 d~ mayo
PrÓxi~OWlJ;ado(D.'O. núm. 11~).
De lea.l orden. 10 digo á V. E.p~ra 8U conqoimieht0:t
©M n S er O do Defensa
. ,.
Stñor Capitán general de 1!JI ~las Ba.leares.
Señor Presidente del COlUlejo Supremo de Guerra '1. Marin.a,
..'
L~CffiNCIAS
Se.tior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejoeuprémo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vieta de la instancia promovida por el
- segunqo teniente de Artilleria.(H:. Ro), afecto al prim!"r de-
pésito ·é!,.e Reser'\1'!t del arma,,· D. JóSé Lorenzo nermí.ndtlz, el
Rey (q. D. g,), de llcuerdo (JOnIo il1formlldo pM el Consejo
Supremo de Guérra y Marina en 14 ¿¡el mes próximo PI.\Sl:l-
do, ha tenido á bien disponer que se abonen al intHBsado,
para los'efectos de retiro, dos aúos, un mes y veintiún dias,
mitad del tiempo que sirv!ó Co-lllO sargento reenganchado.
en Ultramar. .
De real orden lo digo á V. E. pllra Sll conocimiento y de·
mi\$ efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi!. Madrid 2
de julio de 19p2.
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, ,S:mCOIÓN DI a-UA'RDU. CIVIL
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia pron.i.ovida por el
BI1l'gelito de la. cQII).ltndancia de la Guardia Civil del Sur, J,o-
sé Cur'ámiuas García, en lilúplir:ll. de que sa le concedanu0va;
revisión al recurao que elevq en 4 de mayo del año anterior;
y teniendo en cuenta que la real orden de 5 de junio último
(D. O. núm. 123), solamente deternlÍria que pura lo sucesivo
se dejé sin efecto la de 31 de octubre de 1899 (C. L. núme-
ro 204), el Rey (q. D.g,)~ 136 ha Eervido dis-ponel' que el inte-
l'eEudo se,atmga á lo res,uelto por r"al onlell de 12 de junio
de 1901 (D. O.:núm.. 127).
. De J'e!,,} 0~den ,lo digQ ~ V,R:. ,para, 11:\, conocimIento :y.
~em.á~,efectos~ ,DiQfii gna,rde á, 'Y. E. mltoho¡ años. Madrid
2 de julio de 130~. .
WETh~~
de febrero últLlllo, el Rey (q. D. g.), há tenido lÍ bien acceder
á la petición del interesado, oon la condición que se detf'r-
mina en las real~s órdenes de 24 de diciembre de, 1897
(D. O. núm. 291). y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
preyio reintegro de la. parte proporcional del premio de re-
enganche recibido y no devengado, en hai:~cmiacon lo que
preceptúa ell1i't. 77 del reglamento de 3 de junio' de 1889
(C. L. núm. 239). ' .. '
De real orden l~ digo ;i V. E. 'pam su eonocimientoy de-
más efectoS. 'Dioa g";1arde ~ V. E. n:mchos afioo. Madrid 2
dé julio de 1902.
WEYL~R
Señor Capitán general de An.dalucía.
Señores Inspector general de la ,Guardia Civil y Ordenador
, de pagos de Guerra.
"--
Señor Capitán genarnl de Aragón.
:I Excmo. Sr.:Ei1, tista d~ la in,~tancja promovida por el
guardia civil ds,la eomandan<?i'1 de Zfiragoza, José Trillo Fer-
nández, en Búplica de qne, como gracia especial, se le con~
cedilla rOEci€ión del ,compromiso qua por cuat~o a\ios con- .
trajo en 1.0 de enero de 1901; y teniendo en ctienta que el
citado individuo no se halla comprendido en ninguno de los
cnsos que d<ltermina la circular de 24 de iehi'ero último, el
Rey (q. D. g.), se ha sorvido desestimar la petioión del inte-
resado.
De real 'orden lo digo tí. V. E. para su: conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de julio de 1902.
Excmo. Sr.:' En vieta de la im~tanciapromo'Vida por i31
gl1ardia civil de la comandancia de Madrid, Juan Alted Rum·
bao, en I':úplica de que !le le ~oneeda,·como gracia especial, .
-larescisió4 del compro'miso que por cuatro años contrajo en
3 de abril de 1901., eL R!'y (tI. D. g.), hg, tenidO: á bien ac-
ceder á la petición del int8r<;~aao, coú lit condición qne., se
determina en la!.! reales órdenes de 24 de di.ciembre de 1897
(D. O. nú;.D. 291) y 31 de oCÚtbre d~ 1900 (O. L. núm. 215),
previo reintegro de la parte piop'OrGÍonal'del premio del re-
, engBnche recibido y no devengado, en harmonía con lo qUfl
preceptúa elll.rt. 77 del reglamento'de 3 de junio de '1889
(a. J~~.núm. 239). " , "
D,e real ·orde.u, lo ,di~o$, V, .E.,para'sU:~ conocimiento 'y de-
m~B efMtfHI. Dio!! guarde' ~ V. E. muchos.añoe. Ml\drid
2 .de ~ulto '~Et 1902.. .~,: .. '
~~~--
'CONTINUACIÓN lJt{ EL SERVICIO Y'REENGANCHES
.~" ' .. ",
Señor••..
I CONTABILIDADCircula/·. EXCU10. Sr.: En vista del eS¿l'ito dirhridoa!Hite Iv1mí:;terioén 6 de diciembre último, por la Comi;ión li·
1 qui{i,adora de bs Capita,nías generales y Sub~n8pecciones de
1 UJi:trarruu. hacienlio presente lal!! dificultadfs qua 'ofrece !JI
4e.sgloso de los oargos que, procedentes de la 'suprimida Co-
misión de ~e16cción y tr:lnsp~i'te de ]i'ilipi]Jas, "r€cilJ,íó a,el ba-
tallón C¡¡zidores expedicionario' á dichas islas, núm'. 12, con
"arreglo á .lo disptúÁto ene la re~l orden de 18 de octubre
de 1901 (D. O.:uúro. 231), y tí fin de'quo está ooeración no
rE,trase por largo ~Í0illpO Ó entorpezóa llis de CO~1t~l.>llidadque
, las Comiéohes iitluidudorns de 108 cuerpos han depr~cticar
para reclmnsl: los devengos del gran número de 111divid~OIl
que fueron priaÍonerosde los tagalos, contra loa cuales se
pfI,sall estos cargcs, el Ray (q.D. g.). de conformidad cún lo
propuesto por la Cumisión liquidadorá de las Capit'1n:las ge-
nerales y Subiospeoción68 de Ultt'aooal' y con lo inf()xmado
po!' la do la Intendenc:ia :Militar, del Archipiélago y OrdeDa~
dor dlil pagos de Guerra, se ha servido resolver que los refe-
ridos·cargor4 f:Jet\n unidos á los extrllctos da Uno de los cuer-
p"o.s del di¡¡uelto. ejé,roito de Filipinas y las dero~s unidades.
, al p1'8ctical'StlS reclamaciones, expl:6Sen PO! :nota en los suyos
el del éuerpoen que van incluidos los documentos originaJes
qu~ le¡¡ corresponden. .
. Da reál orden lo. elige; á V. E. par.asu cO:tiooimientQ y
del!rll:\1ll l'lf~ctos.mú~ guar.ll!i.l á V, ~. mucholl aftos. M:tidrid
2 de julio de 1902.
"
,,'
~sfioÍ' C~p!tán ~e:tléra.1 de Cafltilla la 'Nueva.
Sefiores 1n$pector general de la 'Guardia Óivil y Ordenador de
pagos da Guerrtl.
. '.'." W.EfYLER
Eeñcr Capitán' gecer"l de OastUla, la N:1'3"30."
Se~or~a" 'InSIJi;'ctor general de la Gtiílrdia civil y Orden'ador
de pllg0S de Glle~'t"8. ' .
, o E;xcmo. Sr.: En vista de la i~st~cia promovid~ por el
guardia civil de lp, comandancia de Cádiz, Fernando Lagraña
Ruiz, en súplica de que se le conced{l,) cotllogracia eapecütl.la
rescisión del'¿ompr~m'¡s'o que p-Ol' QUatro años contrajo ,en 1. '
Excrno.Sr.: En vista de la inlltancia promovi,da por el
guardi,,: civil: de la comandancia deBadlljoz,Francieco Abbad
Rebollo., en súplica de que se le conceda, como gracia e3pe-
cial, la rescisión de1 compromiso que por cuatro años con·
tl'iljoen 1.0 de diciembre de 189\'), el Rey (q. D~ g.), ha teni· .
do á bien acceder t\ la p.etición del interesado, con la condi-
ción que se determina en las reales órdenes de 24 de diciem-
bre de 1897 (D~ O. núm. 2~Ú) y 31 de octubre de 1900
(C. L. núm. 215), debiendo pasar á la situación que por sus
añ,oB, de, servicio le corresponda. '. ' "
l?e real ardan lo digo é. V. E. pa.J:1t su eonoeimiento y
,dem~s efecto~. Diósguíu:de á V. E. muehoa años. M:¡idrid
'2 ele julio de 1902.
© MinisteriO de De ensa ,





Excmo. Sr.: En vista dé la instancia.que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el coronel Jefe de la Comisión
liquidadora de cuerpos disu.eltos de' Filipinas, en eúplica de
que se determine la forma en que debe hacerse efectivo un
cargo de 31'60 pesos que existe en la caja del disuelto bata-
llón de Ingenieros contra la. plana mayor del cuerpo citado,
el Rey (q. D.,g.), ~e conformidad con la Ordenación de pagos
de Guerra, ha tenido á bien disponer que por la Comisión
liquidadora del batallón de Iri~enieros de Filipinl!s, se haga
la oportuna reclamación ante la de la Intendencia militar dé
diohas islas, la que uua vezexam~ada'y'liquidada, se satis-
fará con cargo al crédito que en su dla se determin~ para esta
clas& de atenciones. '
De real orden lo digo, á V. E. para sU oonocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. 'muchos añoS!. ' Madrid
2 de julio d~ 1~02.' :, " '
WEYLER
Señor Inspector -de la Comisión liquidadora de las Capita·
nías generales y Subinspecciones de 'UJtramar ~
Señor Jefe de la Comisión liquidaclora de la Intendencia mi·
litar de Filipinas. -
ESTANCIAS ',DE H03PITAL
Cin~uta,t': Excmo. Sr.: En vista de un escrito que diri-
gió t.í, este Ministerio el Cllpitán genera.l de Cataluña. consul·
tanda si,el reintegro de 1M estancias que se causen en los
hos1>i~ale8 militares por loé individuos de ~úardia Civil y
CarabinerQB, con arreglo á la rial orden de (lete Minit¡terio
de 10 de abril último (C. L. núm. 81); habrá de hacerse al
respecto de la mitad de su haber íntegro, 'aunque elllte Bea su~
perior á tres.pesetas, eS si pára los que se haJian en este caso
ha de 'subsistir la'real orden de 14 de enero 'de 1891' (C. L. nú'
maro 23), que fijaba el precio de 1'50 pesetas por estancia;
considsrando que al dictarse la real orden de 10 de abril úl·
timo, se tuvo presente el favorecer á la mayor ,parte del per-
sonal de dicho cuerpo 'é instituto, sobra todo de lC!s, que dis-
frutan de má3 modesto haber, con muy corto perjuicio de
mía mínima, parte del'referido personal; teniendQ en cuenta
, que á este, por el mElro hecho de' devengar mayor haber, es
justo SEl ~e grave proporcionalmente al mismo para el reino
tegro de las estancias; y siendo conveniente exista: la mayor
uniformidad en toda disposición de caráct,er general,' el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver quede subsistente la men-
cionada real ()rden de 10 de abril último, J. en su eonsécuen: '
cia, sean sufragadas al respecto de la mitad del haber íntegro
diario, las estanoias que causen en los" hospitales militarES
las olases é individuos de tropa de Guardia Civil y Carabi-
neros, aun cuando el haber de algunas de ellas exceda de. tres '
pesetas diarias. '
De real orden lo digo AV. E. ,para so conooimiento y
demás efeotos. Dios gUl;\rde á V. E. muchos aoos. Madrid




Excmo. Sr.: Vista la-iustancia 'que V. E cursó á eate
Ministerio en6 de mayo último, promovida por el cabo da,
la. comandancia de la Guardia Civil de Canarias, D. rederi-
co Luque Dia., en súplica de abono 'del premio y plus de re-
'enganohe,.c'orreapondieJ:lw,á :un óQwptomiSo que v'OlUlltlU'il.\~
© e o d e sa '
mente oontrajo por dos años en 24 de mSY9 de 1896. el Rey
(q. D. g.), se ha serVIdo desestimar la petición deLinteresado,
porque habiendo contraído el compromiso de relerencia sin
opción á premio, cnrece de derecho á lo que solicita, como
compremüdo en el caBO primeto del arto 30 del vigente re-
glamento de 3 pe junio de 1889.
De,real orden lo digo á V. E. para ¡ju conocimiento y~de..
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
2 de julio de 1902.
Señor Capitán g~neral delas islas Canarias.
Señores'Inspeotór general de la Guardi-a Civil y Oriduador
de pago.ll dé Guerra. ' '
¡:rOIDLDOS. 'HABERES, Y ~l~ATIFI~ACIONms,
En vista del escrito que v; S. dirigió á este M~nisteri~, in-
teresando Ee manifieste el cuerpo que ha de reclamar los de.
vengos del soldado Juan Vila Sola" desde agosto da 1895 á ju.
lio de 1896,:ambos inclusive; y resultando que dicno indio
viduo perteneciendo al ouarto Depósito !le Reserva de Inge-
nieros, fue destinado al batallón e¡x:pedil:Jionarió de Ingenie-
ros de Cuba, al que no llegó á incorporarse por baber sido
deolarado inútil para elservicio, el Rey (q. D. g.), de confor·
niidad con la Ordenaoión pagos 'de Guerta, ha tenido á
bien disponer que el cuarto 'Depósito de Reserva citado,
verifique, en la forma ,reglamentaria. la reolamación de los
devengos que correspondan, por enco.ntrarse 'el caso com-
prendido en las 'prescripciones de la¡;¡ reales órdenes de 12
'de diciembre de 1896 y 23 de octubre de 1897 (C~ L. núme~
rOl!! 350 y 287); pasando á dicho Depósito el cargo de 48'57
pesetas, importe de los socorros qne le facilitó el de embar~
que de Bárcelona. "
De real ordén lo digo á V.E. para su conocimiento y de.
más efectos. Pios guarde á V. E. muchoS años. Madrid ~
de julio de 1I)O~.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de
de Ultramar.
Señores Capitán general de la. cuarta regi6n y 01'~e,no:d(jr de '
pagos de Guerra. '
D. ,O.nüm•. J4.G.
• • .. ;1 "-;-';' •. ~. \}. 9~~~.
c~~=""........~~ ..
Sefíl)r C~pit2~1 gep:~)J:!i.l uG..An(t~luci:t.
Señor P.re,~id6nt8 (lel CO,n8ej-ú ~\lpremO ':1~' Gtl~~ra y M~t'ill~.,
",-.. '. . ... . . ".' .. ¡ .. ", ""';.",:,, '.
S@ÍÍ.or Premidente d~l CouJajo Supromo de Guerra y l.íayina~
. .
.~e~ores qapHflnes, gl;3n.eralE's' l1e lf!,ij r~~Ú)Ue&.
E~~TIlo. S~,; El ;Rey (q. D. g.), de aóueruo con'lo, ip.fór:'
~adº'por ese Consejo'Supremo; ha tenido á bien conceder tí
I¿~'~oinp!~ndidos én la éiguieht~~elaéiÓu,'q~e~~piEl~~~O~
v.a liiiar-ía Luisa Aristorena Ug'alde y termina'" con "FI'al:wisc~
Zal'ago~~' Í~i~cia, por 108 conceptos que en la misma. s~ in·
diclm, l~s pensiOnes anuáIs!! que se lea seualan,comocom-
prelil.didos en lss ,leyes Ó reglj1mentos ql1.e!;le exp~ef'a? D ichss
liellsÍope§ <i~ber{m .~atjsf~wElrse~ Isa ipteresaq.OEh).J,of ~~ pe-
legacion.es de Hacienda de l?,s provin.ciolisquoe lIJ,e 'lllenoiouau
éllla snrodicha l'elBción, qesde lasi6Ghall qúe ~e c~n~ig~lIn;
en'lt\ inteligencis., éi.~ que lo! padres de 108 oaosll.nt.es disfru.
tsrán del beneficio en capl;trticipRción ·ysh.lnece~idad de
. nueva declaración. (;l;l f~Yor €lel qüe EPbreviva¡ lis viudas
lllientrss conserven suaotl1fJJ, esti1d~ y llt hu,édan~ inJerin
pE!mane~oaen d que I'e manifiHlta en la ref!'ricla'reÍacióJ;J..
" De real orelen lo eligo á V. E, pil.n\ IiJU conocimiento'y
demás eft'ctús. Dioa guarde á '!l.: E. mt1~hos a,ñoa. Madrid 2
de jul{ode1902.
PENSIONES
E}~f1(p; p~pitál} J5~R-~]:fl14t3q~~tW~ I~ Nu,e~...
. .~- -.' ", =~- ". ' . .. -' --." - -. . .....,. ,, . - -. " : -, --.
~~ij~j,6~ Jj!j ~11~~¡~XA T j)mi:m~n~t.t~ $~~~'g~ \ ipF1tal?-2ia, pudft¡nsIo l¡¡. :r6curreAte.~p~io!h}¡: ~as.p~z~!"fl~ tocM,
. . . único b?ll~fi..c~p ti qu~ tiep.e ~erecho, ~~ompaña~~o e¡ ces~
LICENUIA8 Idel sue¡qo di.sfrutado PO! su rp.a:ddo. ' .
• .¡. • " p~ ~ea~ orden lo digq á V. E. pa~11§f! co~oc~miento:y de-
E~etp.o. S~':: En vl,~~a d~ 19stall~13, p~~movld:pw el co- !Xlás ef".ct~? . Diqs gual'Q.e p" V.'~. m.~;Hlhos &ñ.o~" M~drid
mandante retlrndo, veCInO de esta corte, caUe o.e Olózitglt, 2 de jÍ11~o de 1,902. .
11Úm. 13,seg1md.o 1 n. JQ$6 Morales de Jos RíQs, '(3'1 súplica do I " ". . .
íic~l~d{t pol·'t~écipo. H~~~itado :pa~~ ~i'r;nci\l' J' POl·t~gf;l1 ~. á fiIl l
de evacuar risun,tos propios, ~. M.al Rey, q. p.g.),~e h~~ I
F-ervidoc,PI1x$,~r al interesado la licencia qúe sólfcÍta; debie.n~
do, mientraS' resida en el extranjH'o, cumplir cuanto dispone I
para las Clsses pasivas que se hallan en este caso, el l'egla-
mento pr9vi~io~~1 ~,El l[t Rh:~,oción g~]l~ral d,,,! q.icJ.1~s ~¡~6es,
aprobado por real ol'dei1de 3 de enerR d~ lªOQ, in!3?+~o j3]l la I
Gaceta de Madrid del 19 del mhllliO mes y año. ,
j)e real orden 10 digo á Y. E.. para 61,1 conooim'iento y fi- '
neil conelguientl's" I?ios gnarde á V. E. muchos años. I"-{a-
drid 2 dejulio'de 1902. ' "
J.jj.~Cl;I}f). $1'.: .. E.p. ·vii'}tp. ~l"e la jllstq+wif,l. p).'~!"rlO:Viq~ por
D.o. ,AntoniaCamás Flores, viuda del 8egundf)~teiiiented8Ca-
'rabi~~rp¿' ,eE.it): p. #.duédo' Molip.a Charles, en ~'Qlicitl~d
de pensión; y tenien.doen cuent.a qu,e el causante no ascen-
dió iÍ oficial hasta araño 1895, llq estandb, por tanto~ com-
prendida la iniere?~daen la~lisposiciónsegunda' de la ley de
22 de junio de l~9f, como tampoco en la primera dei artícu-
lo 'Único dG la citada ley, ni en ninguna otra di~pos,icíón vi.
gente sobre el pal'ticular, el Rey (q. D. g.), de couformidud
con 10 expuesto por ei Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, en 21 !lel PílSado Jnetl; ~eh~ s,GrvifiQ. dlisestbn{lr}1) refexida
© Ministerio de Defensa
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D." :María Luisa Aristo:rena Ugalde.IMadre vinda.
2" t - t 'd Inf'a'D T • rt 'ál ~.I ¡ .. . '~PllgadUría de In Dio¡. . ') • ~.n.len e e., .. , .....U1!l uonz .8,,/ 400 »'MontepíoMilitat 2$ febrel'o .• 1898 re.ceión generalQle(JI,10!imU,00lt•••.• !:eón.
Aniltorena o'·· .. ••·•• ., ••.• , ' Clilses Pasivas \, ' .
.~.~.. ll.rlan.o A,lvarez 1:i~adaI Padre••'..... .» Soldado, M.ariano AIV!lt.•• ez.,póre,~' •••. o_l" 182 50 ~.5 julio 1896. o. '19001z.,arf,.,gOr&.liI.' .: oo. o¡'~¡Jl~hit,~ ':.' ZaNj,g~z..:.
lLllnuel Almero Biesa Idero........ 1> Idem, José Armero Escobar o. 182 50 Ldem .. o.. .. 19(:11 Alhacete Mot,lleJll. A!.haceL
Magdalena Arenas Oortada Madreviuda. » Idem, Celestino FO'ssa·Arenas.. oo.. :.. 182 50Idem .. ; o•. : 1991 Bitl'éelona oo' Baréíllonao : BaJ:celon,a. '
oC' ' .' (Eagaduria deln Di,! .Elenteno ·ortmas Jj'ernández y Jo- . , " . ','" '.' .. , " ...¡ . .
sefa Augulo Llanes "Padres ..... ,» ld.em, FrancIsco CortInas Anguto..• , o~'1 182 51) Iden1.......... 9 octt.lbre. o 190.01 Ieee.IOnge~e:i'ald~) l\If).dl.d.. o••.•.• M.adr.ld •.
.. ....... , \ Olr¡¡;es Pal3·lvas.. ;
&bJ.na Queija Incógnito_••.•••• ú o Madre viuda. » Idem, ,José Rodríguer&Queij!),;. o....... 182 50 ldcm o•.•.. o', o' 2~ sepbre .•• 1901 Oren6e ,. ·Prógo Orense.,
. iD" p' d d R 1 e '11 V" d ." ,~AYl1dante factor, D. :FrllncJ.so LÓp.eZY~ O 8 . '1' 18~0 '. t 18"6 M~'l 11.01 ¡I"'ál g'
• le a ama res:pl iU a...... :l>. B 'd •. 32 » JUlO u .. , 22agoSo : " .. aga "'~u,flga I.'''' a a.ermu az............ ........ ..... ' .
JJomingo,Sabaté Rancells y Magda-' '" . . .' ' '. .r:.'., ry.. •lalla Forús Maguiñá IPadrcs...... »ISoldado, José Sabaté Foms ~.( 182 150 15 Julio 18013,.. 16 octubre., 1\100 Bal·~eJ.o~ll.~ .•.• ·0. :"I.,~aus oo' '·'IDarcelona•.
D a'"". • d 1 DI T' ¡V· d ~l.ertente. Carabinéros, D. BenitCiBa-~'" .. ,. 18"'1 2' t b 1"011':: "t d '" 't' d "t'do ~"J.arla e os OOr8S an •••.. 111 a...... :J, , G dI . 410 » 22Jll!lo9.. Socu re .. " ",aoan er """"I,,,I\Uatl er ••••• ,,¡'.u,an ero
. ' 'rl'lOS na aupe...................' . .
n U"U' ' d 1 1\'- m'. . {C" lAta t'd D RO 'd Ab' ~ i' '1'8' . ¡pagaaUríadel!\l)i.)
.
". ,m.ana ~_8 as .meves ~eJer!J Ylrdem....... .» . ~rone Al:, , re ua o, . lCltr o A e~ L8''75 " 25. Jumo ,.6'.t.Y.• , 19: nobre.... 11J01 r¡'Ceióngenel'illdll>:Madrid ... o.. "IJI¡fadrido
Palom...es .. ,,·· ...... • ...... i , llaC~sal'1ego...................... .~. O. 4,J11110· OlaseaPlóIsiváS .. ) ,
» María de· los Desamparados To-) , Comisario de Gu@rra de 2." clase, rati, • A8!JO· ...,ii~·..... , , '. .,. •
rr'es 'Ma"eu ,),Idcm....... :» d D' F .' G'b t S 11.100» !JlfontePl011:b.htar 26 marzo.... 19021Valel1cH!... o.••• o.¡ \ alenCla .•••••• ValenCIa.. . '" ' I ra o, .'ranC1SCO lB el' ampere.. J . .
o ., _ • ¡. .. (Intendente de ffijército retirado D. Ro"} )2'5 j l1nÜ118G4 Y16 . tPagll~l')r1adela'Di-. JI.!·d:» IgnaClaZ.t,agoza S.ablrón.. - .•.. ,Huérfana ••• Vmda.¡ b ,t Z ' A ' . t 3. '75,0 ».. <,.,'1 '88 9 25 nobre .. o. 1901 tecClóngenert'J.ldej,Metcl.nd........ ad:rl.
. , I " . . er o Jaragoza y mal '., ,a011.l.". . •. ' üh¡,E!€lS Basivas .•
El'ancisco Zaragoza Macía ¡pudre o.. ) ]Sol.dadO; Gabriel Zaragoza ROdrígllCll, ..1 182 . 50115'j~lio1896 "1 .9 julio. '••• l~OO¡':A,Ucante .. o:.: h., j0rihUell1 Alicante.
_1llIII:ll: 1m umw:wx ......4 ....... Tt.'lbl:l«M¡¡¡;;::¡AiU :&;llI••u::o:ua ¡taa:Q'ltt/;lW~r~~7o;"'~~t~ ........~,1j{;~l".N~<foIl~~~I~M\'~'I'ur."'XIO':Illrl,~WI""""';.~~~,_.lI<tbI'rl':Nlf-..l~~~""""'''''''''''''''' 1M :qt~
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REDENOIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expedientere-
lativo á Carlos Ichaso -.t\su Segorburo, recluta del reemplazo
de 1899, por el cupo dtl Andoaín, Zona de San Sehastii\.n,
que está comprendido en e18rt. 176 de la "igente ley de re-
clutam"iento, el Rey (q. D. g.), accediendo á lo !!olicitado por
Juan Bautista Ichtu!o-Asu, vecino de Urineta (Guipúzcos.),y
de' acuerdo conlo inforÍnado por la Sección de Gobern/!.cióp.
y Fomento del Consejo de Estado, ha tenido á bien: disponer.
9ue se devuelvan al interesado llll! 1.500 pesetas con:que re·
dimió dicho recluta el aex:vicio militar activo, según cart!. de
pago núm. 14, expedida en l~ de septiembre do 1899 por la
Delegación de Hacienda de la citada provincia. .'
De real orden lo digo á' V. E. para. BU conocim.i~llto y
fines con8íguientes. Dios guarde á Ji. E. muohos añ~s.
Madrid 2 de julio de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
• Safior Ordenador de pagos de Guerra.
,e••
Excmo. ,Sr.: En vista de la instancia promovid"" P9r
D. Pr~den()io HernáJidez Hidalgo, vecino de Corteglma (Húil.
'\'a), en Bolicitúd de que le sean devueltas las 1.500 pese~!'1 que
depositó pll.ra redimir' del servicio militar active á su hijo ;Ri.
cardo Hernández Morbno, que resuitó excedente de cupo en
el reemplazo de 1901, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo 'prevenid,o en la real orden de 9 de enero último (D. o. nú-
mero 6), se ha servido disponer qne el interesado 'ee atenga á
lo preceptua(io en el párrafo 2.° del arto 175 de la ley ~e re,-
(llutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para 'su conocimiento y ;
d&roás efecte!.. Dios guarde ti. V. E. m:uchos años. :.M:a~t'i.d
2 de julio de 1902.
lSeño(Capitáp. ¡elle,ralde Andalucia~
© Ministerio de Defensa
S~ñor Capit-áo go:ural de lliS is!as Ca¡¡arias.
_' ',_. • f, ,- '~" ,"".,.: '0. "
, alII .- .
SECCIÓN DE. ASUNT03 .ltENERALES
~. - ~.
, CRUOES
_ Excmo. Sr.~ El Rey (q.D. g.), ttprob!lndo 10.propue!t0
por la Aáamblea de la Real y Militar Orden, d.e Sao H&rme·
~e~ildo en 14 del tries próximb pasado, ha tenido á breR eon·
ceder ti loa jefES y oficiales que lle expreaanen la 8ig:,wiwte
r~lllción, que da principio con' D. Crisanto Balcáz~ry !lodri.
guez y termina. con D. ~osé Martinez Penla; lal! pen.atones '
anexas,á placa y Cl'UZ dé la referida Orden que en la milJma
se indican, las cualea copl'arán desde la fecha y por la Ió,ten.
dencia militar que á cada unó se'seflala;
De real 9~den lo digo á V.!J. PB.!'B. S"!1conocim.ientó.1
demáe efectos. Dios guarde á V. E. B'luchon a.ños. Maddd
2 de julio de i99~. , ' .
WEnEB
,SeñorPieBid~ntedel Consejo Supremo de ¡G-uerra y M.arina.
Sefiol;~B papitanes.gen8r211e!l de,lp, primera, i!legunds, tercera,
~cu,arta y ilexta r8gi0Il:~s, CO,mándánte g!3neral 'del Cuerpo
;'y;Cuíu~elªernválidos y O~de.n~dor de pagoll de GUE},rra.

























Bel«,(Ji6n f~ se .u4 '
Otro .••. : ••.••.•••.••...
OtrO.•.•• 8.0." •• Q;!t ••••••••
Otro..... ~. o ... 0:1 _,e •• " ••• " ...
Corota. de IuP, retirado .•
Corote. oe E~t3do M'ayor del» José Puig Iparaguirre .
Plazas, rí:tm1.do ••••••• '"
Capitán de Inf.ll,retirado.. 1f¡ Juan Jurado y Antón .
otro..••.. '....•.....•..••1" Primo'Azcona Gambo!l. .
Coron~lde C¡¡.b.a, ~etirado•.1}) Eduardo Serrano Dol2J .. : ....... 1687
Coronel de 1nI.a, :retirado••1" Jú!,é Trigo SandovaL..••••••..
. ,o '1 '" 11. • ~Por f,aHecir~1ielO.to del caballero pensionado, en igllal catego
687 I l> IPlaca.ji. Imarzo... 11902 La aa la 1. reglón, ría, D. Jo~é Delgado RallOírez, euya,vacante' cubre por eo
1
"rresponder al ascenso.., '
, Por ill.l1ll1cir.nírmto de loe caballeroe, cruées pensionadas, Don
» Jesús Góm@z Montero 1 687 I l> IIdero.U. °lmayo ••• 11902II\le~de la 2.a id. Vicente !/t'rdó 'pizar,ro yI? }tHm. Romero Carl'aoco, con
cuym.8 vaeant{J/ilse forms, e8t~ penSIón.
, l· I 1FI1lteciD1ümto de ,loa o9ba1Jeros, pensionados con cruz, Dl'm
687 '1 » Iclero. 1. o, idem... < 1902 Iclera de' la La íd. Antonio ROd,)','igU'ez Veg,a y D. Benito Zafra;net Wont, cen
. . cuya-s vacantes s~forma 138ta pensión. '.
I , ~por I¡ü¡eeimiento del caballero, penflionado en it(l~,:ü catego~
» Eduardo G'uelet Tiber ..• ~ ••••.• 1'6871 ~ Id.em. 1.0 ídem.... 1902 Idem de la 2.0. id. ria, .D. Antonio O.rtíz y Cruz,> e:UYR. vacante eUbre. por co
, rresponder 'al ascenso'
, , ~por faJ.Jeúimiento del caba,1Jero pensionado, en igu¡¡.l catega
lo) Juan Fresneda JuB,n............ 687 »¡¿iem, 1.o marzo... 1902 Idem de la 3.a 10:1. ria, D. Mflll,uel.. Alnr6z Campana, CU)'tl vacallt(~ cubre JJor
" . corrH,Qond\'lr al sBceh¡;o.1 '~PoJ(' fllJJfciroiento del caba,11ero, pensionado en ig)ll'ü (mtego
Coro~@l de Int il, retirado .. f. » ]j'ederico Luengo Diaz.......... 687 »Idero.:i. o id@oo.••. 1902Id01U.••. :..... . ria,~). LuiePortero Acosta,. cuya yacante c~¡.hre por cOW'J:es
~ , pOnCí(,'l' :;l aScenso.
~ . (Por r:illecirni0111o del cabal1ero, gran cruz, K'eJ.\f:iot1::1do, Don
» iIdem.I1;1l mayo .•• 1902 Jdeill de la 1.a id·l fra"'.d,,:co ]y!uhy y Vi11afu<Sl'te, con parte de e:aya vac:1r¡;ía se
t ,fonmJ¡ e!8ta pe:osiólJ.. .
. ..' íPox f¡,.líNJim.ientl'l del l"ahallel'o, pensionll,d\:l, en iguál cate~87 I l> ildem.l1.°1marzo•• luJo2Irdem.... ,·.... ·í g(.lR'ju, D.•Joijé SotQoo¡¡,yOl' Sandoval, cuya v~lcan'teli:ubre
1 por f,;ü!tresponder n.l :iscenso. ' ,
1
Pür ftd !,,,r:irnj~'mt/i) del cab¡¡,lJ~l):(j, pensionado en igual cr~~tego
687 I }) Hdero.U. O¡abril.••. 1902 Idero de la 2.a id.. ria, D..Joun Mendozll. Ari:.Hl, cuya vacante cnb¡:(~ por co
rre8¡:tonder al ascenSQ.
" tpor fallecimjento del caballero, pensionad0 en igual ,;¡;atego
375 I l> ICruz..h. o[enero•.• 1902 Ielera de la l,aid. rüt, D. Vicente Garcíf.\ 8ánchez, cuya. Vt1eante cull'1r"-' poto
'. corres!)ollder alllseeneo. .
I.'1' iPo !' ccltlsidel'li',r libre, por nO justi:fic!l.r su <8xistenci~; <81 cabll375 I l> lIdero. 1.o ídom.... 1902 Idem de la'6.a id. nero, pemdone.,do en igual categorÚl,: D. AntolJ,H), J3f,rtrán
. ' Arroyq:;l:. cuya vacante cu~~re porcorr(;s~~nde~.a,l. a8C;-DJ~
. ·tpor eonr!lderl!i' libl'e, por:no Justl:fiCUNm e::lnstenol~,.@J. cana1Jle
II PascuaI'Tierz Oiría 1 375 I l) IIdero.h.oiidem 119021Idem de la 4.a íd. ro; ])eXi.SiOl'.H"do en iglilt¡l cf~tegOrÜ.él' D. DÍl.igO Jmlénez Do
. . milJg~ez, m.lY~ vaCt~l1te cn~r(~ pOl: corr.e8P:>:nder .ala8(~e~:.8o J,
1
por coof:l!cleral' hbre, por no JU8tlfi~arsu eXlstel'.l91él'..t el 1}aOa- r:
» José Mal'Unez Penla•••. ; •.•••. '1375/ »IIdem'li. C\ídem •• '.11902Irdem de la 2.a id, llero, pelrlsionadc.en jg'l'HJ.l oategoria, D. Anto.Y:lio Tonalba ' ....
. , y Bol1 cUila vaoonte (¡uon) por cor.xeeponde:r· al <i.scen¡;o.(.. I . .. 1 ' ," '• # . •
., ~ =---::=t'!!'''''=,,=-. .n .--:-- ""'_ _._-.".~~~_-N""~ ....
T,.coronil de Cf:b.a • retiradol »Juan de Micheo y Díaz .... ; .. ; .
o Coronel de Invalidos ID. OriSlinto Balcázar y Rodríguez..•
....(1),




_ 1, I PenSión" ¡;l S.~ rech~ en que h~n de empezar
, (j) , quesalesconecdo '" ¡;-; á eoJirl¡r
=. Empleo NOMBRE.."l ~ ",.~ .
Pesetas ICts. ~'ª ~. Día
a. < 1 1-- - -I-'--~I--I-----,.-
Madrid 2 de julio de 1902•. W]1YI~rat
ti
", ,
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RECOMPENSAS
'Exome. Sr.: . F.n vis~a-de la cplección zoológica y paleon-
tológica reunida en :H'ilipill!!s por e} subinspo(ltor médico de
,"<'gunda clase del Cuerpo de Sánidad Militar D. Manuel Acal
y Rigant, y remitida á este Ministerio P01' el in.teresado en 10'
de diciembre de 1901, qomo donativo para el Museo de Sani-
dad Militar, acompañada de los ,corr¿spondientes catalogos;
el Rey (q. D. g.), de acu.el'do con el informe emitido por la
Junta COlifmltíva de Gunra, y paJe l'esolnCión de 25 del mes
próximo pa¡;!1,do, hr. ténHo á bÜ'l1 conc.s·':;cr al expre¡;a<lo sub,.
inS!KCkr médico, la cruz de s-~gulldaclu60 dd f'Jérito Mili-
tar con dü,tintivo· blanco.
De rea:! Ql'den 10 digo á V.. E. para su ctmocimi-nto y de-
más efectos. Dios gu~rde tÍ Y. E. mnches años•. Madrid
2 de julio de 1902. .
WEYLEB
Señor Capittin general de Castilla la Nueva.
Señor Pre~id@llte de la Junta Consultiva de Guerra.
. .
más efectos. Dios g'llard@ f:. V. E. l,}.'lllQhofl. años. Maé\rid 2
de julio dl:) 1902.
'WEYLER
Señor Capitán gener&! de Caetilla la Vi~ja.
SJ~or Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de la pJ:opuestade. raeomp.nsa
que V. ;Ej. remitíó á este Ministerio en 9 del mea próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), ae ha servido conceder al primer te·
niente de Iura,ntería 1iJ. Camilo Llovera Merino, la cruz de
primera clase del Mérito· Milit3.r con distintivo blanco, como
compreildid.o en la real orden cireular de \1 t;1e enero da 1892
(C. L. núm. 9). .
De real orden lo digo a V._ E. para iU conocirl1.iento J de-
mát! efeotoa.· Díoa guarele á V• .ID. muellos añOl!. Madrid
2 de julio d~ 1902. -
W:SYLBE
Señor Capitlm ge.neral de Cataluñ11.•..
Excmo. Sr·; En vista de 1:;t obra titula<ia (Corusideracio-
no8 militares e!ohre la cal;ll!aña de Cnb:u,escdla por el te-
niente coronel de Artill.eria D. Francisco de ~!oya y Jiménez;
que V. E. remitió ¡}. este MiüÍ,.\terio con BU €8crito de 13 de
de julio del ai\o. próximo pai"uGo, el.Rey (q. D. g.), d? acuer-
do con elinforme emitido por la Junta Comrnltivade Gu;,-
na y por re.soiución de 25 del mes próximo pa~lldo, ha te-
nido á bif:n conceder á dicho jefe mención hOilmifica.
·c De real orden lo digo. á V. m. para BU conocimionto . y
dem.ás efectos. Diosgnartle á V. E: muchos años. Madrid
2 de julio d0 190~.
Excn;lO. Sr.: En vÍata de la ii?stancia que V. E. cursó á
fate Th:1inistedo con BU' escrft;;rl~ i7 ql11 mes próxiplo p~l!a­
do, promov.í<;1a por el primer t~nienta de Infantetta D. Ma~
mwl Adlert Barón, el Rey (q. D. g.)j se ha servido conceder
al intexéSfr.GO la cruz de primera clllSe del Méritó Militar con
distintivo blanco, oomo cQmprcl1cUdo en la raal orden circu.
hw de 9 de enero de 1892 (O. L. numo 9)....
De real Orden 10 digo á V. E. Plilra su conocilAi~ntoy de.
más efectos. Dios gU!lrde á, V. E. muchosc"JtÜOll. Madrid
2 d.e julio ele 190? '
WErLJim
Señor Capitán generlÜ éle ValenGia..
," t - ' . ." ""==:01
Señor Oomanél.v,nte general de MGlilI~.
Sefior O.rd01l.ador dép~.gOf3 de ('iuel'l's.•.
. ~.
S6ñor Capitán genellll de CaatiÍla la Naeva.
E:¡¡;cmo. Sr.: Accediendo á lo l!Iol~citadó por el Ba,~gento
del escuadrón Oaz¡¡.dorea de Melilla, Carmelo ll;qmero ttedon~
do; en instanoia que v.m. cursó á eate Ministerio en 7 del
me~ próximo pasado, el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien con·
ceder annteresado la cruz de plata del Mérito Militar con
·di¡;;tintivo blnnco, pensionada con ~'50 pesetas al mea, du·
rante el tiempo de servicio activo, como comprendido en la
regla segunda del·aft. 6." de la real ordencIrcu.Iar de 25 de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 260). . .
De real orden lo digo á V. E. p.ara su, conooimi~nto y
demás efectos. ,Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 d~ julio de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ~e r~qQD:lpel;1!'la
que V. E. remitió á este Ministerio en 19 del mea pr9ximo
pasado, el Rey (q. D. g.), s~ ha servido conceder al primer
tlmiente de Ingenieros D. Ramón de Aguirre y JY1artínaz Val·
. di~( elso, la cruz de primera cla~e del Mérito. MHitB.l· con dis~
tintivo blanco, comocnmprendido en'la realoúlsu· circular
de 1) de enero de 1892 (O. L. :mím~ 9).
De real orden lodi~o it'V.E. píü;a eu cQndéimieiito y de·
mlls efectos. Dios gU&J;da á V. E. muchos añol!. Madrid 2
de 'julio de.1902.
Señor Capitán -gener8¡l de Cllstílla lit Vieja.
!Señor Preside:p.~ de ~a Junta,Consultiva. de Guerra.
. ..
Excmo. Sr.: En viFJt!t de la ohm tituJada «L'lütUXIl¡;) his-
tóricas», "El feneralRi~i.\:rd()i:'»,eseríta por el capitán de In·
fantería D. Antoúio m:artin Ballesteros, railitida á este r~H·
niaterío en 17 de octubre últirno, porel Inspector de]a Co-
misión liquidadora de las C¡lpitl~niaa generale!,! y Subinspec-
ciones de Ultl'amai', el Rey (q. D. g.), de Il.cuer,io panel in;"
forme emitido por;esl:l. Junta y por resolución de 25 :del mes
próximo pa$ado, ha tenido á bien conceder al citado oficial
mención honorifica. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gum:de á V. E. muchos años. Madrid 2
de julio de 1902.
Excmo. Sr.: ÍlJn c.9n~ideración á los distinguidos aer-vi •..
oios prestados por l~ls profesores de la 4-cael¿mili'.. ele Ca.balle-
da, capitán y primer teniente de dicha arma" l'''~pHltivll.­
mente, n.. Ramón Alonso Sáez y D. Sa!ltiag'o Est,ehan Valen-
tín, con mof;-ivo de la venida á eeta Cl':rte de la rerer'ch Aca··
de¡ni,s. en t-l af;o próximo pá at1(l y en el cm'dente, el R"y
(q. D. g.), pOI: l'(soludón"de 2,5 d·:l mes próximo paF.ado, ha
\., . < _ o¡r .~".;, 'J. ""
t-enido a bien COIH:)í::d~l' ~)os C¡,:f¡álY.OS ollCliHes m Cti:l¡?; (i~ vn-
mera clase del Mé),ito Mmtar con distintivo blancQ.
De real orden le digo wV; E. para. su conoói1niento y de-
Señor Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra.
. .
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Oapita.
,nías generales y. Subinspecciones ele Ultrfl.l~.ar.




S·~~f1ION"" D". UU·' .. " ,
P~cio en venta dI 108 lomos del «Diario Oficiah y «Colecsió¡i Legislativa» y dOleros suelloa dI ambas publi@aciones.
TiJIDOS por trimestres de. los afios 1888 ti 1897, al precio de ~ pesetas cada [>..ll0•.
Un número d~l dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50•
.CQL_ccíx6~ L_Gl-S.~""-rx".;A, 1
Del afio 1875, tomo 8.·, á 2'50. .
De loe 'at1os 1876, 1880, 1881, 1884, i,e y 2.° del 1885. l8S'l, 1893, 1897, 1898, 1899,1900 Y 19M á 5 pesetas
cads ano. "o •
. °Un núme.ro del dfá, 0,25 pesetas;' aÚasedo 0,50. .
, Lossefiores jef~s, oficiales é individuos de tropa que deooen adquhir toda ~ parte de la LsgisZalJiÓ'4 ,publica(J.a¡
po~á;a hacerlo abonando 5 pesetas meueuales. .
V' A la Ooleccii'M .ugis"tati'i1a, al precio (ll,'l 2;-50 pssete,s t:dmestre. ,
2." Al Dia/j'iQ Oficial, al ídem de [; íd:íd., y su alta podrá ser en r:>l'imoro 'da ct1aIqui!J? trime'litra.
B.¡¡ Al Z~i~rio O~'i(ji~7. y Of!.looc'ilm Le.gisl,ati'iJa;. a! í(~eI? Q~ 7 ~d, í?, " .' "<" _
'l~odaa lv.is Sl1bSCt1pOlOl1.8Si filD..J:~án corru.anza ~~il prID;ClpIO d~ ~~r:u~a~t')Eit;¡~€ ll~:;sTuruJ:'f ~ea ;.;l.t:.t,,!qtn~r:-1¡ k1. :~!r\~:"'l{ <1~: ~fr: alta:-
dentro de 6ateperío1o. ' .
Loo pagos lmn d.e varií:ical'oo f,oOI' ~dela:ut!J\dQ~
Las reclamaciones de ejemplares del Diario OficiaZ y Oolección Legislativa, que por.extravto .
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los, tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores elel extrgujeroy de do~ par19J los de Ultramar; entendiéndose que" fu,era da .
t .] d h~ • , , .,". • .L 1" ...es c.'S p..;~~vs o8i1F'tl1'8J1l R(${)Urpr,jlf,l,l';. üon. ir., reCili1J1&í310n, e1 nnpone t<~ ,túsnumerOE q~e pla.alL "
DEPÓSITO DE -LA GU"ERRA
En I~lil .$aUerN lile ~8te Estet.bleellllélento se hacen teda elaera ole l.pre$@l!J, e.ta••• y ter.alarlell para IfI¡8 4Iu.eI'p68 y .e.eullellelu
. ' tl!el EJér~U., .. preclés eceaó:mees.






~on un AP ÉN DI CE'que eontiene todas las V8,ria,ciones ocurridas hasta 115 de abril ulthno.-E:ootladGl"l!i:-
do ell tela.~Suprecio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargQ de 5Q .ch-l.
tlinospór gastos de Ílllmqueo y ~ par cedificado. , . ' .
----_._.._._~_--:
REGLAMENTOS
para lai!;plicáci6n al ramo de Guerra, de la ley de 30 de enero de IgoO, acerca de iós accidentes del tJAabajo, y del
trabájo de la mujer y de los niños.-Precio de cada uno, 0,20 y 0,1.5 pesetas I respectivamente. '
©. S e o e D fe s
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TRATADO DE EQUITACTÓN,
roR EL,<il'ENERAL DE BRIGADA.
DON MANUEL GUTIÉRREZ BEltRÁN
Obra dG~larada de tm-o pt>.ra la. AC-8iiemia de Aplica,ción y Eoou~Ia de Eqmt~dóll de OahgU~€\.
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MANUiL R~EGLAMENT!RIO r LAS CLASES DE TROPA·
@~f¡~ ~E~I..B;ílAlJA O~ Tun pmU~~Aa.. ¡mDi(I;¡' [¡~ '~~ !:ir:¡ "wmo [lE 1~í.O~. ~A~¡\ US ,~fjA[j~~IA$ '~t~!~~~HAi,.~~
. iJ~i~ A~%-¡A [)~ IIlUAl'l1'JulA '
TOMOS I Y 11
Tercera edici6n, reformada con,arregl0 á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geogl'afía é E:i~toria militar y toda la l~UEVA TACTIOA DE m·
'fT.' 'iIé'fj'i"""'f.l"' ~ l' t' b J 11" . l' l'¡:; " t 1] 1 t' t ' A " '.e
,¡:'J"l,.j,if ";'&O,ü,t.1., .J.as ,,a aGa~on IIlC.,u;::nve, cou ~as .....guras lllerCalans,s en el. ,úiLIO, aSl como rUD1I;l>
tica V Geometría l)l'ácticas. .
Be expende, encartonado, al precio 4e 3 peset8.s ell.er tomp; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remi-ten certificados á provinc~as,.enviando 50 céntimos más.
~~~.:nv'~"""'~~~I~A~~~r.t~~-*,':I:?~'lZ:.~~~$"..".'lát:.m:~~~~~~:.'L.~~~
. . .
',ORDENANZ S DEI} EJÉRCITO
4." El'HOIÓN, CORREG! DA y AU MENTADA
GO:MPi3!l:N:DI: Obliga.oioDGS dEl todan las ob,sGiJ, ClrdenelJ sene~)a.léa P~~& e:l1cia.lsfJ, :HO!l.{)1'GB '1 trs.tlWrlelltol'l mUltares,
~9r'do!a dI) ~1t~n!!~16D 'll Sm!o!o !:!l~rlO'f d@ l¡u; Cuerpos do lnfll..:!1terit\ ., do ofl,baUeria.
